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JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin tietoon
tulleista tieliikenneonnettomuuksista kolmannella neljännek­
sellä v. 1980. Alkoholitapauksia lukuunottamatta on tilastos­
sa tietoja ainoastaan henkilövahinkoihin johtaneista onnetto­
muuksista. Lopulliset tiedot kaikista onnettomuuksista v. 1980 
julkaistaan kuluvan vuoden syksyllä ilmestyvässä vuosijulkai­
sussa.
Tilastossa vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja mää­
ritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa LI 1978:48.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET VUODEN 1980 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
2 039 vuoden 1980 kolmannella neljänneksellä sattunutta hen­
kilövahinkoihin johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä 
kuoli 166 ja loukkaantui 2 493 henkilöä. Onnettomuuksien, sa­
moin kuin loukkaantuneiden määrässä oli 1 %:n lisäys, kuollei­
den määrässä 4 %:n vähennys edellisen vuoden vastaaviin ennak­
kotietoihin verrattuna.
Onnettomuuskehitys taajamissa ja niiden ulkopuolella oli hy­
vin erilainen. Taajamissa sekä onnettomuuksien että loukkaan­
tuneiden määrä hieman kasvoi, niiden ulkopuolella molempien 
määrä väheni. Onnettomuuksissa kuolleiden määrä sitävastoin 
väheni taajamissa hyvin selvästi, niiden ulkopuolella lisääntyi. 
Siten korostui taajamien ulkopuolella tapahtuneiden onnettomuuk- 
■ sien vakavuusaste: niiden osuus liikennekuolemista nousi 48 %:sta
66 %:iin, kun onnettomuuksista taajamien ulkopuolella sattui 
37 %.
Liikennöijäryhmistä vähenivät henkilöauton kuljettajien ja 
matkustajien sekä mopoilijoiden kuolemat edelliseen vastaavaan 
neljännekseen verrattuna, polkupyöräilijöiden kuolemat (myös 
loukkaantumiset) lisääntyivät.
Uhrien määrä alkoholitapauksissa väheni huomattavasti (-30 %), 
myös niiden suhteellinen osuus kaikista uhreista supistui.
INLEDNING Denna statistiska rapport innehäller förhandsuppgifter om
de vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom under 
det tredje kvartalet ar 1980. Med undantag av alkoholfallen 
innehäller statistiken endast uppgifter om olyckor med per- 
sonskada. De slutliga uppgifterna över samtliga olyckor 
under är 1980 publiceras i den arspublikation som utkommer 
hösten 1981.
För de begrepp och definitioner som fr.o.m. är 1978 använts 
i statistiken har närmare redogjorts bl.a. i Statistisk 
rapport LI 1979:48.
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VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER TREDJE KVARTALET ÄR 1980
Under tredje kvartalet 1980 fick Statistikcentralen av 
polismyndigheterna uppgifter om sammanlagt 2 039 väg- 
trafikolyckor med personskada. I dessa olyckor dödades.
166 och skadades 2 493 personer. Bade antalet olyckor 
och antalet skadade hade ökat med 1 % medan antalet dödade 
minskat med 4 % jämfört med förhandsuppgifterna för tredje 
kvartalet äret förut.
Olyckstrenden i tätorter och utanför dessa var mycket olika. 
Bade antalet olycksfall och antalet skadade ökade en aning 
i tätorterna medan de minskade utanför tätorterna. Däremot 
minskade antalet trafikdödade i tätorter klart, utanför 
tätorterna ökade antalet trafikdödade. Pa detta sätt 
accentuerades graden av de trafikolyckor som skedde [Utanför 
tätorter: deras andel av trafikdödade Steg fran 48 %till 
66 %, da 37 % av olyckorna skedde utanför tätorterna.
Jämfört med motsvarande kvartal áret förut sjönk inom de 
olika trafikantgrupperna antalet mopedister och antalet 
personbilsförare och passagerare som dödats i trafiken, 
antalet cyklister som dödats (även antalet skadade) ökade.
Antalet offer vid alkóholfall minskade klart (-30 %), även 
deras relativa andel av samtliga offer sjönk.
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Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin 
Figur 1« Antaisi dödade kvartalsvis
Liikenteessä kuolleet 
Antalet dödade i trafiken
Kuolleiden Ikm- 
Antalet dödade
1 Käyttäen P. Kukkosen kehittämää, liukuvan keskiarvon tasoituksiin perustuvaa menetelmää 
1 P. Kukkonens metod med glidande utjämnade medelvärden.
Taulu 1. - Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit 
Vagtrafikolyckor och antalet dödade och skadade
Koko maa 
Hela landet
Aika
Tid
Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet 
Vagtrafikolyckor med personskada
Alkoholitapaukset (ml.omaisuusvahinkoihin 
johtaneet onnettomuudet) - Alkoholfall 
(inkl.olyckor med egendomskador)
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Uhrit 
Offren
Osuus kaikista 
uhreista %
I procent av 
samtliga offer
1980/IIInelj . - kvart.
Muutos III nelj. 1979/1980 % 
Ändring III kvart. 1979/1980 %
1980/I-IIInelj. - kvart.
Muutos I-ninelj. 1979/1980 % 
Ändring 1-IIIkvart. 1979/1980 %
2 039 166 2 493 773 293 11
+ 1  - 4  + 1  - 9  -30 
4 706 375 5 822 1 918 730 12
- 2 -13 - 3 + 3  -15
Aika
Tid
Taajamat - Tättbebyggt omräde Ei taajamat - Glesbebyggt omräde
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
Onnettomuu­
det
Olyckor
Kuolleet
Dödade
Loukkaantu­
neet
Skadade
1980/lXInelj. - kvart.
Muutos III nelj. 1979/1980 % 
Ändring III kvart. 1979/1980 %
1980/1-IIInelj. - kvart.
Muutos I-IIInelj. 1979/1980 % 
Ändring I-IIIkvart. 1979/1980 %
1 284 57 1 465 755 109 1 028
+ 3  -37 + 2  - 2 +31 - 1
2 951 140 3 446 1 755 235 2 376
- 2  -25 - 2  - 3  - 4  - 4
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